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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini adalah mengenai usaha industri tahu yang ada di Kecamatan 
Sragen Kabupaten Sragen dengan judul “ANALISIS USAHA TAHU DI 
KECAMATAN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN”. Adapun daerah 
penelitian dipilih Kecamatan Sragen karena di daerah tersebut terdapat banyak 
industri tahu. 
Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan industri tahu tidak mengalami perkembangan, 2. Mengetahui alasan 
pengusaha industri tahu yang ada tetap bertahan, 3. Mengetahui faktor yang 
berpengaruh terhadap produksi usaha industri tahu, 4. Mengetahui daerah 
pemasaran. 
Metode yang digunakan dalam penelitan  ini yaitu metode survei, untuk 
pemilihan daerah penelitian dengan menentukan respoden dengan mengunakan 
metode sensus. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor produksi yang berpengaruh pada 
usaha industri tahu umumnya bahan yang digunakan untuk pembuatan tahu 
tersedia di pasar sebesar 92,24% dan pengusaha yang lebih besar 5,83%, sebagian 
besar dari  wilayah Kecamatan Sragen sendiri atau berasal dari daerah penelitian  
sebesar 65,80%. Faktor yang mempengaruhui besarnya pendapatan usaha industri 
tahu adalah modal (20%), semakin besar modal yang dimiliki pengusaha industri 
tahu maka semakin besar pendapatan pengusaha tahu. Jangkauan pemasaran  
produksi tahu Kecamatan Sragen mayoritas memasarkan di kota Sragen (95,15%), 
sedangkan untuk pemasaran ke wilayah kota atau propinsi lain ada dalam jumlah 
kecil (3,89%). Terdapat pengelompokan atau aglomerasi industri pada Kecamatan 
Sragen menyangkut lokasi industri tahu, dimana lokasi tempat berdirinya industri 
ini terpusat pada 3 kelurahan yaitu  Sragen Wetan, Nglorog, Tangkil, dimana 
secara lokasi, ketiga kelurahan sentra industri tahu ini semuanya berada pada 
wilayah timur Kecamatan sragen. Sumbangan pendapatan dari usaha industri tahu 
terhadap pendapatan total keluarga yang ada di daerah penelitian adalah sebesar 
72,81% atau rata-rata Rp 6.194.271 tahun. 
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